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成自我身心疗愈的全部过程，最终恢复到 正常的健康状态。









身心愉悦 个人 / 社会价值感
图 2      “治疗仪式过程”图示
由图 2 所示，仪式进行过程中的音声
环境，覆盖着整个祭神仪式展示和傩戏乐
舞展演空间，每个仪式参与者、在场者，
都会通过听觉和视觉感官感受到傩祭景
观——傩神祭祀仪式、傩戏乐舞表演构成
的视听效果和立体景观。直观感受与理性
认知在这一过程中不断建构、重构起对于
这一景观的感觉、体验和思考，形成一种
中间过程——意识，在这一意识的导引下，
体验身心快乐、做出价值判断、形成群体
认同，从而改变了人在参加该仪式之前的
精神状态，包括心理情绪、情感状态和理
性认识。精神状态的改变必然导致身心感
受、身心体验等的改变，进一步作用于人
的内在诸多生理要素，引起身体内部的变
化。这一变化过程往往表现为：人从情感
的波动（或高兴、或悲伤、或嬉笑、或嗔
怒）转化为身体内部由里及表的改变（或
面红耳赤、或痛哭流涕、或手舞足蹈、或
跃跃欲试等），进一步导致心跳、血压，甚
至其他各内分泌系统的变化。至此，图 2
所示的路径走完了，人的身心状态也经历
了一次内外兼具的洗礼、冲击和改变，从
而达到了一种减负、释放和宣泄的效果，
进一步达到轻松愉快、身心愉悦的康复状
态。概而言之，在一定的仪式时空和场域中，
具有治疗效果的音声环境由能够被听觉感
知到的语言性、音乐性声音（即“听得到”
声音）和仪式过程中的“神诵”或“心诵”，
（即默默祈祷、闭目许愿）等“听不到”的
“心声”构成。当怀着笃诚信仰的个体处于
音声展演所营造的情境之中，感性的音乐
直观感受和理性的音声认知思考交织融合，
形成仪式过程中的自我意识，经由导引伴
随着人的自我身心愉悦和个人价值实现，
自我精神层级与社会价值认同逐渐提升，
最后达到身、心、灵的逐渐平衡。此时此刻，
心理疾病治疗和身心健康维护才得以真正
实现。
这一动态过程或许又与另一医药治疗
过程相配合。比如，笔者曾经多次考察过
的婺源长径村五显神崇拜和求签取药仪式，
村民们在获得药方之后，还会严格地按照
药方规定去抓药服药，用中药的方式治疗
身体疾病。这种 “身心共疗”、“标本兼治”
的民间治疗模式，至今依然留存于很多族
群与区域，显示了局内人在继承祖先留给
我们的优秀文化遗产和技术方面的卓越智
文化视野中的“身心救护” 49
慧和超群才能。正是这些地方性的知识，
默默地在民间起到了西方医学体系不一定
能够达到的作用，至少是对西方医学体系
一个不可或缺的重要补充。这种立体的“双
管齐下”的康复和治疗模式，源自于我们
祖先的遗留和馈赠，得益于后世历代巫医、
中医和其他各民族的本土医师，以及每一
个时代的其他医者的不断继承、积累、丰
富和创新，也得益于历代人民在接受治疗、
临床实验等实践体验过程中，帮助医者们
一道及时总结、弘扬光大。民族音乐学家
们开始对于深藏于民间的这一文化遗产进
行挖掘整理、分析研究，定当在复兴古老
医学文化，惠之于当代人身心健康方面做
出贡献。（未完待续）
作者单位：厦门大学艺术学院
（上接第16页）
8. 音乐新闻与评论专业。32 该专业由四
川音乐学院创办于 2006 年，现已招生数届。
在培养目标上，主要为电台、电视台、报社、
出版社培养音乐节目主持、音乐新闻与评
论、音乐编辑与策划的传媒工作者；为音乐、
文化事业等单位培养能从事音乐文化市场
的组织管理与指导工作的干部。
除上述专业之外，有的院校开办有音
乐编导与策划，有的开办有世界民族音乐
理论、音乐编辑学、音乐考古学、音乐文
献学，有的还开办有文学与音乐跨学科研
究的方向。尽管上述专业或研究方向，有
的属于本科层次，有的属于硕士或博士研
究生层次，但它们都是在以往的传统专业
基础上，通过不断与其他人文社会科学乃
至自然科学结合，所开拓出的新的专业和
研究方向，这无疑是“跨界”现象对音乐
学专业建设产生的影响。
结　语
综上所述，笔者以为“跨界”现象并
不只局限于音乐学中的跨国界、跨族群、
跨地域研究，而且还应包括跨历史、跨文化、
跨学科和“接通”方面的研究。“跨界”现
象除对音乐学学术研究和音乐学专业建设
产生影响外，它还对音乐学领域中的乐律
学、乐器学、音乐教育等方面也或多或少
产生了影响。因篇幅所限，这些话题暂不
在本文讨论之列。
以上，本文仅就个人的观点抛砖引玉，
以期引起大家去进行探索和思考。笔者相
信，经过大家的努力，今后将不断产生这
方面的新的研究成果。
作者单位：四川音乐学院音乐学系
32 甘绍成、李波《音乐新闻与评论应当成为音乐
学专业的一个方向》，《星海音乐学院学报》2013 年第
2 期。
